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Műtrágya értékesítés mezőgazdasági termelőknek
Információ az adatgyűjtésről
Ez  a  kiadvány a  Műtrágya  értékesítés  című,  1282
nyilvántartási számú, Országos Statisztikai Adatgyűjtési
Program (OSAP) keretében  folytatott adatgyűjtés alap-
ján készült. 
Az adatgyűjtés a Statisztikai törvény felhatalmazása
alapján kiadott Kormány rendelet előírásai szerint törté-
nik, figyelemmel a 138/2004/EK rendeletre. 
Az adatszolgáltatás a műtrágya előállítással, a mező-
gazdasági termelő eszköz kereskedelemmel foglalkozó
vállalkozások számára kötelező. 
Az adatgyűjtés teljes körű,  és a közvetlenül  mező-
gazdasági termelők részére értékesített műtrágya meny-
nyiségéről, értékéről és áráról nyújt információt.
A kiadvány előzetes adatokat tartalmaz.
A műtrágya értékesítés alakulása 
2014 I-III. negyedévében
A mezőgazdasági inputforgalmazók 1094 ezer tonna
műtrágyát értékesítettek közvetlenül mezőgazdasági ter-
melőknek 2014 I-III negyedévében. A termelők által vá-
sárolt  műtrágya  mennyisége 9,5 százalékkal  több  volt,
mint 2013 I-III negyedévében, de az értéke – 98 milliárd
forint – mindössze 1 százalékkal haladta meg az egy év-
vel korábbit, mert  az árak  átlagosan  6 százalékkal  ala-
csonyabbak voltak, mint 2013 I-III negyedévében.
A mezőgazdasági termelők által 2014 I-III negyed-
évében  vásárolt  műtrágya  nitrogén-foszfor-kálium
(NPK) hatóanyag tartalma 385 ezer tonna volt,  14 szá-
zalékkal  több, mint egy évvel korábban. A nitrogén ha-
tóanyag tartalom  8,  a  foszfor  29,  a kálium hatóanyag
mennyisége 27 százalékkal emelkedett az egy évvel ko-
rábbihoz képest. (1. ábra). 
1. ábra: A mezőgazdasági termelőknek értékesített műtrágya NPK tartalma (hatóanyagsúly: ezer tonna)
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése alapján
Természetes súlyban vizsgálva, a közvetlenül mező-
gazdasági  termelőknek  értékesített  1093,5 ezer  tonna
műtrágyából  805 ezer tonna egykomponensű,  288 ezer
tonna pedig összetett műtrágya volt.  Az egykomponen-
sű,  illetve az  összetett  műtrágyák aránya  74:26,  meg-
egyezett  az  egy  évvel  korábbival. Egyszerű  nitrogén
műtrágyából  771 ezer,  kálium  műtrágyából  pedig  33
ezer tonna fogyott 2014 vizsgált időszakában. Az egy-
komponensű foszfor  műtrágya  értékesített  mennyisége
20 százalékkal esett, mindössze 1,8 ezer tonna volt eb-
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ben az időszakban.  Összetett műtrágyából  17, egykom-
ponensű  nitrogén műtrágyából 7, kálium műtrágyából
17 százalékkal fogyott több, mint a bázisidőszakban. 
Az első félév az egykomponensű nitrogén, a harma-
dik negyedév az összetett műtrágyák szezonja (2. ábra).
2014 harmadik negyedévében a teljes műtrágya értéke-
sítés 60 százalékát adták az összetett műtrágyák, melyek
közül a legnagyobb volumenben az NPK15-15-15 (28
ezer tonna), a MAP (21 ezer tonna) és a DAP (9 ezer
tonna) fogyott. 
2. ábra: A mezőgazdasági termelők részére értékesített műtrágya mennyisége negyedévenként természetes 
súlyban
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése alapján
Az árak alakulása 2014 I-III. 
negyedév
A KSH legfrissebb adatai alapján a  mezőgazdasági
termékek termelői ára 2014 I-III. negyedévében 7,4 szá-
zalékkal  csökkent,  ezen belül  a  növényi  termékek ára
11,7 százalékkal esett,  míg az állati  termékeké  az egy
évvel korábbi szinten maradt. A mezőgazdasági terme-
lés ráfordítási ára 4,1 százalékkal volt alacsonyabb, mint
2013 I-III. negyedévében. 
A termeléshez közvetlenül  használt  termékek köré-
ben a műtrágya ára  5,8 százalékkal,  az energia ára  2,9
százalékkal alacsonyabb volt, mint 2013 I-III. negyed-
évében. Ellenben a vetőmag ára 3,7, a növényvédő szer
ára pedig 1,2 százalékkal emelkedett  a bázisidőszakhoz
mérten. 
A 3. ábrán néhány fontos műtrágya árának alakulását
mutatjuk  be.  A  műtrágyaárak  2013 második  félévétől
kezdődően csökkenő trendet  mutatnak,  a jelenlegi  ár-
szint hozzávetőlegesen a 2011. évi árszintnek felel meg.
2014 harmadik negyedévében a kiemelt műtrágyák kö-
rében  az árak  változatlanok voltak (MAP, kálium-klo-
rid),  vagy  csökkentek  (NPK  15-15-15,  szuperfoszfát,
MAS) 2014 második negyedévéhez képest. 
Műtrágya külkereskedelem 
Az összefoglaló készítésének időpontjában rendelke-
zésre álló külkereskedelmi adatok alapján 2014. január-
augusztusban összesen  1052  ezer tonna műtrágyát im-
portáltunk,  amelyből  598 ezer  tonna volt  az  egyszerű
nitrogén, 24 ezer tonna a foszfor, 114 ezer tonna a káli-
um és 315 ezer tonna az összetett műtrágya (4. ábra; 5.
táblázat).  A teljes  mennyiség  12 százalékkal  haladta
meg az egy évvel korábbit. Az egyszerű nitrogén műtrá-
gya  import mennyisége  12, a  foszfor 49, a kálium 19
százalékkal, az összetett műtrágya behozatal 9 százalék-
kal volt több, mint 2013 első nyolc hónapjában. 
Az importban az egyes műtrágyafélék aránya azonos
az egy évvel korábbival. Egyszerű N, P, K, illetve össze-
tett műtrágyák aránya: 57:2:11:30. Az  árak jellemzően
alacsonyabbak,  mint  az  előző év azonos időszakában.
Az egyszerű nitrogén importátlagára 15, a kálium, fosz-
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for és az összetett műtrágyák átlagára 10-12 százalékkal
alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban. 
A műtrágyaexport 2014 első  nyolc hónapjában ösz-
szesen  432 ezer tonna volt,  amelyből  371 ezer tonnát
(86 százalék) tett ki az egyszerű nitrogén, 8,6 ezer ton-
nát (2 százalék) az egyszerű kálium és  52 ezer tonnát
(12 százalék) az összetett műtrágya.  Az egyszerű nitro-
gén műtrágya export átlagára 7 százalékkal, az összetett
műtrágyák exportára átlagosan  20 százalékkal volt  ala-
csonyabb az egy évvel korábbinál. 
3. ábra: Néhány fontosabb műtrágya árának negyedévenkénti alakulása (2007-2014. III. negyedév)
Forrás: KSH adatok alapján az AKI Statisztikai Osztályán készült összeállítás
4. ábra: Az import műtrágya mennyiségének alakulása
Forrás: KSH adatok alapján az AKI Statisztikai Osztályán készült szerkesztés
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1. táblázat: Az értékesített műtrágya nitrogén, foszfor, kálium hatóanyagaia)
hatóanyagsúly: tonna
Megnevezés 2014. I. 
negyedév 
2014. II. 
negyedév
2014. III. 
negyedév
2014. I-III. 
negyedév
2014. I-III./
2013. I-III. n.év %
Egyszerű műtrágyák összesen 153 109  53 196  36 804  243 110  106,1   
Ebből:
Nitrogén 150 287  50 270  22 630  223 187  105,2   
Foszfor 135  9  334  478  76,3   
Kálium 2 688  2 917  13 840  19 445  118,0   
Összetett műtrágyák összesen 41 934  20 978  78 917  141 829  129,9   
Ebből:   
Nitrogén 10 299  5 044  16 148  31 490  129,4   
Foszfor 16 306  9 252  40 355  65 913  129,4   
Kálium 15 330  6 682  22 414  44 427  131,0   
NPK műtrágyák összesen 195 044  74 175  115 721  384 939  113,8   
Ebből:   
N (egyszerű+összetett) 160 585  55 314  38 778  254 677  107,7   
P (egyszerű+összetett) 16 440  9 261  40 689  66 391  128,7   
K (egyszerű+összetett) 18 018  9 599  36 254  63 871  126,7   
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőknek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználóknak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak értéke-
sített műtrágyát tartalmazza.
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése
2. táblázat: A nitrogén, foszfor, kálium hatóanyagok megoszlásaa)
százalék
Megnevezés 2014. I. 
negyedév 
2014. II. 
negyedév
2014. III. 
negyedév
2014. I-III. 
negyedév
2014. I-III.-2013.
I-III. n.év 
Egyszerű műtrágyák összesen 78  72  32  63  -4,6   
Ezen belül:
Nitrogén 98  94  61  92  -0,7   
Foszfor 0,1  0,0  0,9  0,2  -0,1   
Kálium 2  5  38  8  0,8   
Összetett műtrágyák összesen 22  28  68  37  4,6   
Ezen belül:
Nitrogén 25  24  20  22  -0,1   
Foszfor 39  44  51  46  -0,2   
Kálium 37  32  28  31  0,3   
NPK műtrágyák összesen 100  100  100  100  0,0   
Ezen belül:
N (egyszerű+összetett) 82  75  34  66  -3,7   
P (egyszerű+összetett) 8  12  35  17  2,0   
K (egyszerű+összetett) 9  13  31  17  1,7   
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőknek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználóknak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak értéke-
sített műtrágyát tartalmazza.
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése
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3. táblázat: A műtrágya értékesítés alakulása természetes súlybana) 
természetes súly: tonna
Megnevezés 2014. I. 
negyedév 
2014. II. 
negyedév
2014. III. 
negyedév
2014. I-III. 
negyedév
2014. I-III./2013.
I-III. n.év %
Egyszerű műtrágyák összesen 526 980  174 808  103 687  805 475  106,9   
Ebből:   
Nitrogén 521 623  169 679  79 309  770 612  106,6   
Foszfor 513  50  1 245  1 808  80,6   
Kálium 4 844  5 079  23 133  33 056  118,5   
Összetett műtrágyák összesen 91 378  43 998  152 665  288 040  117,4   
NPK műtrágyák összesen 618 358  218 806  256 352  1 093 516  109,5   
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőknek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználóknak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak értéke-
sített műtrágyát tartalmazza.
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése
4. táblázat: A műtrágya értékesítés alakulása értékbena) 
millió HUF
Megnevezés 2014. I. 
negyedév 
2014. II. 
negyedév
2014. III. 
negyedév
2014. I-III. 
negyedév
2014. I-III./2013.
I-III. n.év %
Egyszerű műtrágyák 
összesen 39 689  13 812  8 104  61 605  99,0   
Ebből:   
Nitrogén 39 099  13 290  5 800  58 189  98,8   
Foszfor 41  4  98  142  69,9   
Kálium 549  518  2 207  3 274  104,8   
Összetett műtrágyák 
összesen 11 436  5 942  18 506  35 884  105,5   
NPK műtrágyák összesen 51 125  19 753  26 610  97 489  101,3   
Egyéb nem NPK műtrágya 
értékesítés összesen 210  595  184  989  65,2   
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőknek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználóknak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak értéke-
sített műtrágyát tartalmazza.
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése
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5. táblázat: A műtrágya külkereskedelem volumene
természetes súly: tonna
Megnevezés 2011 2012 2013 2013. 1-8. hó 2014. 1-8. hó
IMPORT
Egyszerű műtrágyák: Nitrogén 577 405 578 362 816 678 535 512 598 132
Foszfor 20 844 28 458 22 349 16 222 24 221
Kálium 110 641 117 695 134 010 95 637 114 243
Összetett műtrágyák 330 863 347 143 417 720 289 327 315 366
NPK műtrágyák összesen 1 039 752 1 071 658 1 390 757 936 698 1 051 962
EXPORT
Egyszerű műtrágyák: Nitrogén 587 063 445 685 343 231 238 901 371 189
Foszfor 291 3 198 976 397 249
Kálium 5 838 8 088 13 969 5 926 8 623
Összetett műtrágyák 41 101 34 053 52 692 36 094 52 180
NPK műtrágyák összesen 634 292 491 024 410 868 281 318 432 241
Forrás: KSH adatok alapján AKI összeállítás
6. táblázat: A műtrágya külkereskedelem értékben 
millió HUF
Megnevezés 2011 2012 2013 2013. 1-8. hó 2014. 1-8. hó
IMPORT
Egyszerű műtrágyák: Nitrogén 39 715 42 634 48 949,7 33 054,7 31 304,1
Foszfor 1 167 1 803 1 134,2 877,7 1 198,5
Kálium 10 085 11 981 12 183,0 9 089,2 9 563,8
Összetett műtrágyák 38 277 46 327 49 951,5 36 656,6 35 951,2
NPK műtrágyák összesen 89 243 102 745 112 218,4 79 678,2 78 017,6
EXPORT
Egyszerű műtrágyák: Nitrogén 41 666 35 374 24 832,2 17 774,9 25 568,6
Foszfor 37 371 29,2 20,5 10,2
Kálium 620 980 1 331,3 697,1 795,2
Összetett műtrágyák 5 605 5 100 7 332,5 5 236,2 6 046,7
NPK műtrágyák összesen 47 928 41 825 33 525,2 23 728,6 32 420,7
Forrás: KSH adatok alapján AKI összeállítás
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7. táblázat: A fontosabb egyszerű műtrágyáka) értékesítése 2014 I-III negyedévében
Megnevezés
Hatóanyag
tartalom 
%
Természetes
súly 
tonna
Hatóanyag súly
tonna
Érték folyóáron
(ÁFA nélkül)
millió HUF
ÁFA nélküli
átlagár
ezer HUF/tonna
Nitrogén műtrágyák összesen 770 612 223 187 58 189 75,5
Ammóniumnitrát, szemcsés 34 107 558 36 570 9 214 85,7
Kalcium nitrát 15,5 1 149 178 131 114,0
Karbamid 46 32 170 14 798 3 078 95,7
Mészammónsalétrom 27 440 279 118 875 32 289 73,3
Nitrosol 30 42 670 12 801 2 853 66,9
Nitrosol, Nikrol, Fertisol 28 38 170 10 688 2 490 65,2
DAM 30 21 544 6 463 1 413 65,6
Fertisol 23 23 1 217 280 85 69,8
Magnisul 21 218 46 20 91,7
Nitrosol 30% 50 kg 30 642 193 45 70,1
NS 25%+20S 25 1 402 351 111 79,2
NS 26%+13S 26 14 491 3 768 1 149 79,3
Terrasol 27 1 016 274 63 62,0
UAN 28 751 210 56 74,6
Egyéb nitrogéntartalmú műtrágya 35 622 9 585 2 582 72,5
Foszfor műtrágyák összesen 1 808 478 142 78,5
Szuperfoszfát 18-20 1 202 228 77 64,1
Egyéb foszfáttartalmú műtrágya 125 46 13 104,0
Kálium műtrágyák összesen 33 056 19 445 3 274 99,0
Kálium-klorid, granulált 60 30 867 18 520 2 949 95,5
Kálium-szulfát 50 817 409 130 159,1
Patent-káli 30 332 100 45 135,5
Egyéb kálium műtrágyák 762 289 110 144,4
Összetett műtrágyák összesen 288 040 141 829 35 884 124,6
Egyszerű és összetett műtrágyák összesen 805 475 243 110 61 605 76,5
Egyéb, nem NPK műtrágyák összesen 989
Műtrágya értékesítés összesen 62 594
a) A táblázat a mezőgazdasági termelőknek, erdőgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználóknak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és vegyesboltoknak értéke-
sített műtrágyát tartalmazza.
Forrás: AKI Statisztikai Osztály adatgyűjtése
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